





的理论与实践研究”总负责人，2008 年 6 月率领课题组到课题成员单位荆楚理工学院专题调研，这是先生继去年该校升
本后再次到校调研（本刊 2007 年第 7 期曾刊发根据先生谈话整理的《新建本科院校的办学定位与特色发展》一文）。先




















通本科院校有 740 所，其中有 200 多所新建本科院
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两类：5A 类和 5B 类。5B 类是培养实践人才，学习







从事高技术要求的专业”。 5A 类又可分为 5A1 与
5A2 ：5A1 是按学科分类，一般是为研究做准备的，
培养专门的学术型人才；5A2 则按行业分类，主要培
养各行各业所需要的专业人才。由此看来，新建本科
院校大多应定位于 5A2 类，应朝专业性应用型的高
等教育发展。
新建本科院校究竟是办成单科性还是多科性？
现在大多强调多科性，其实不一定。学校可以是单科
性，也可以是有所侧重的多科性。单科性有单科性的
作用，多科性有多科性的作用。单科性学校特色很鲜
明，现在有很多学校已经在开始考虑加强单科性，以
行业为重点，围绕重点，办出特色。北京有 20 多所
大学成立协会——特色性大学协会。由邮电大学牵
头，主要是以某一学科。如果我们一定要办多科性，
那也可以，应该是学科有所侧重的多科性。多科性本
科切忌什么东西都讲齐头并进。其实学科太齐全了并
不是好事。比如我们荆楚理工学院就是侧重工科的多
科性。
新建本科院校应是教学型或教学为主的教学研
究型。可以是教学研究型，而且应该是教学研究型，
但是应该是教学为主的研究型。教学型院校抓教学也
要搞科研，但是不能倒过来，成为研究教学型。象我
们现在的传统大学、重点大学，目前出现一个很大的
问题，就是变成科研第一位、人才培养第二位，那就
不对了。所以呢，新建本科院校应该是教学型或者是
教学为主的教学研究型的大学。
那么，根据这些，荆楚理工学院如何定位？如何
确定自己的发展方向？这是有待于学校领导跟大家
共同思考的问题。我这里只是提供一点可供参考的建
议。
第一，立足荆门市，为建设荆楚文化和工业基地
做出贡献。荆楚文化，别的地方很难代替我们，这是
我们的特色、优势所在。还有，我们有许多工业，如
制造工业、石油化工、建材工业等等。荆门是我国中
部地区重要的原油加工、磷化工业和建材工业基地，
我们要立足荆门市，为建设荆楚文化和工业基地做出
我们的贡献。
第二，在职业性技术型基础上向专业性应用型发
展。我们的职业性技术型已经办得很好了，这是我们
的基础，千万不能离开这个基础，只能在这个基础上
向专业性应用型方面发展。
第三，侧重于工程技术（制造业、原油加工和建
材业）的多科性院校。要坚持工科为主，也要注意文
理兼融；文科方面也要发展，要让已经形成的优势进
一步成为强势，尤其是我们原来的师范教育，现在叫
做教师教育，也应该是文化建设的一个重要的方面。
第四，从教学型逐步向教学为主的教学研究型发
展。
定位是发展方向，定位明确之后，就要采取一些
措施来逐步落实。
首先要制定应用型发展规划，其重要战略意义是
不言而喻的；其次要确定专业性应用型人才的培养规
格，根据我们培养应用型人才的目标，提出人才培养
的规格；有了培养目标和规格，接着就要制定应用型
的教学计划与课程设置。我们研究的课题重点也是在
如何制定教学计划与课程设置方面。因为现在“应用
型”是什么，理论上已基本解决（并不是说思想都解
决了，不过理论上基本都解决了）。如果不落实到教
学计划，不落实到课程，你的“应用型”就是一句空
话。现在就存在这个问题，近年来，许多高等学校，
尤其是新建本科院校，在战略定位上，已开始把“综
合性研究型”悄悄地改为“专业性应用型”，要办成
应用型的大学，但是教学计划是老的，课程设置是老
的，还有教材是原来的传统的教材，那么你这个“应
用型”恐怕就会落空。现在要做的是如何落实的问题，
落实就要落实到教材的编写，特别是应用型的教材。
还要改革教学方法，应用型人才培养的教学方法不能
完全用老的方法。今天上午我观摩了贵校的实训教
学，看到了很多教学方法很新也很实用，跟传统大学
大不相同。更重要的是，要建立应用型的教师队伍。
现在建立应用型的教师队伍在一般大学是有很大困
难的。新建本科院校大多数是从高职过来的，已经有
高职的教师，也就是双师型教师。现在的问题是，要
在充实基础上注重提高，既要提高学术水平，也要提
高应用能力。从专科到本科，要提高学术水平，但从
职业技能到应用科技，也要提高与拓宽应用能力，不
要丢掉“应用”这两个字。
三、新建本科院校如何办出特色
定位之后，就要在自己所处的层次、类型中办
出特色。特色使一所高等学校以其优势获得社会的
称誉，形成自己的品牌，是一所高等学校可持续发
展的有利条件；如果没有特色，随大流，那就很难
建设自己的品牌。但是，特色不是上面封的，也不
是专家代定的。特色是办学者和师生所共同营造而
为社会所认可的。特色可以有意识的引导，但是不
能由上面定，上面说搞什么特色，你就搞什么特色；
也不是请专家来告诉我们应该办什么特色，那是专
家的建议，特色还是要靠自己长期摸索出来。
首先，特色是历史－文化的积淀。比如北京大
学有特色，是北京大学经过长期的文化积淀；厦门
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大学有特色，是通过厦门大学八十多年来的文化积
淀所形成的。
其次，特色要看客观环境——社会需要与社会
认同。要看你的特色是不是社会需要的，是不是社
会所认同的。如果社会不需要，社会也不认同，那
就是你的主观愿望。因为特色是师生共同营造的，
为社会所认同的；如果社会不认同，你自己是创造
不出特色的。
第三，尤其重要的是主观条件——主要是办学
的理念、师资的力量（尤其是骨干教师的特长）、校
风、毕业生的质量与贡献。常常是一两个或三个很
强的骨干教师，按照他的特长，形成某一方面的特
色。毕业生在社会的各个方面的表现和贡献，也是
显现和检验有无特色、特色鲜明与否的重要条件。
总之，每所高校，都可在各自层次、类型定位
中，以其特色争创一流，切忌随大流与急功近利。
有一个很不好的现象，好像“一流”就是清华、北
大，其他的没有一流。高等学校的每种类型里应该
都有它的“一流”。现在为了做到这一点，教育部开
展“示范性高职”的创建，这示范性高职就应该是
在高职这一类型中的“一流”。不过本科还没有这样
明确的东西。大家说本科是不是也要搞一些“一
流”？反正“一流”也好，“品牌”也好，各色各类
学校都应该有它的特色。
荆楚理工学院如何营造自己的特色和品牌？要
集思广益，逐渐形成；要注重取得校内共识，争取
社会认同。这里我再讲个典型例子。
湖南有一所大学，叫作吉首大学。吉首市是湘
西土家族苗族自治州的首府。朱镕基总理来这里视
察时说：“吉首大学是湖南的骄傲！”我听了这句话
就很难理解，吉首大学这样一所地方大学的理科、
工科、农科、财经科，哪里能说是湖南的骄傲？它
比中南大学、湖南大学差得远呢！但是朱镕基总理
很少表扬人，说这句话一定有道理。所以我就带着
问题到湘西去走了走。转了一圈回来，我懂了，理
解了朱镕基总理讲的这句话了。到湘西去，我接触
到了很多干部、教师、艺术家。整个湘西自治州
70-80%的中学教师是吉首大学的学生，50%以上的
州干部是吉首大学的学生，在湘西搞民族艺术和民
族体育的大都是吉首大学的学生。这些学生和当地
的老百姓一谈起这所大学，不说吉首大学，而是说
“我们的大学”。称为“我们的大学”，恐怕这是最高
的荣誉。那么吉首大学的骄傲在什么地方呢？就是
它的特色。第一，它面对湘西地方，完全根据湘西
的需要来培养人才；第二，它有许多民族特色的专
业。吉首大学的生命科学就研究湘西独有的、宝贵
的植物，他们研制的猕猴桃又大又好，年产值 1.2 个
亿，使 10 万湘西农民脱贫致富。不要跟一般大学去
比，你比不过人家，但是你在服务地方，为地方老
百姓服务，促进地方文化跟经济方面出成果了，甚
至人家在研究中国的民族艺术，还有传播民族体育
运动，那是可能有世界性的影响。每所高校可以在
自己层次、自己位置上，用它的特色来争创一流，
不一定要随大流，跟人家去比。
前几天我在北京联合大学，我也谈到这一点。
我说：你联合大学有一个应用文理学院，应用文理
学院跟人家怎么比，你在北京怎么跟那些“211”、
“985”大学比？不同的类型，不同的层次，你不好
去比，要比跟自己比。那么，好了，荆楚理工学院
要营造自己的特色，如何营造自己的平台，怎么考
虑我们自己的历史，怎么考虑客观环境，怎么考虑
我们自己的主观条件？应当取得校内的共识，争取
社会的认同。
还有，有的人说高校定位比较含糊，应该是专
业定位。没错，一所高校的定位，是从学校的总体
发展战略来说。立足地方的高校，并不排除个别学
科专业面向全省、全国；学校的总体是大众高等教
育，但不排除个别学科领域在全国领先，甚至在国
际上有一定影响。对个别学科专业、个别学术领域，
给予特殊的支持、扶植，不应互相攀比，一哄而上。
所以，每一类型都应有重点高校，都可以成为国内
（省内）知名、国际（国内）有影响的名校。问题在
于：能否找准自己的优势，办出自己的特色，确定
自己的发展方向，制定具有校本特色的发展战略。
我们要下大气力在自身所处的层次和类型中争创一
流，切忌随大流与急功近利。
（本文系荆楚理工学院高教所郭培霞老师根据潘
懋元先生演讲录音记录，刘欣教授整理成文，并经
潘先生审定）
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